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1年 6ヶ月以内が 12人、2年 6ヶ月以内が 6人、3年 6ヶ月以内が 3人、4年 6ヶ月以内が 1人、5年
6ヶ月以内が 4人、6年 6ヶ月以内が 3人、7年 6ヶ月以内が 2人、8年 6ヶ月以内が 1人、9年 6ヶ月
以内が 1人、10年以上（15年）が 1人であった。
２．モニター承諾者





た。その結果、男性 20歳代では自転車通勤者 3人、マイカー通勤者 2人、30歳代では自転車通勤者
3人、マイカー通勤者 4人、40歳代では自転車通勤者 7人、マイカー通勤者 6人、50歳代では自転






















Mean＝ SD＝ Max＝ Min＝ Mean＝ SD＝ Max＝ Min＝
通勤距離 5.4  2.96  13.0  3.0  18.9  9.21  35.6  5.5
通勤時間分 25.3  10.94  55.0  15.0  44.0  15.51  80.0  20.0
各消費 Cal  134.7  56.35  287.7  72.6  31.0  11.58  60.3  13.3
通勤総 Cal  140.2  58.25  287.7  72.6  81.9  18.68  105.5  26.3
自転車歴 2.6  2.53  9.5  0.5 ― ― ― ―














自 転 車 群
N  Mean  SD
マイカー群
N  Mean  SD
検 定 結 果
F-test  T-test
通勤時消費 Cal ― 18  140.2  58.25  15  81.9  18.68 P＝0.00009  P＝0.0006
 
THI：多愁訴 28.84  18  29.4  5.11  15  30.6  7.33  n.s  n.s
 
THI：呼吸器 14.87  18  14.8  3.52  15  15.8  4.18  n.s  n.s
 
THI：目と皮膚 14.53  18  15.4  2.99  15  16.2  3.53  n.s  n.s
 
THI：口腔と肛門 13.22  18  13.7  2.30  15  14.1  2.19  n.s  n.s
 
THI：消化器 13.22  18  13.4  2.04  15  13.5  4.14 P＝0.0068  n.s
 
THI直情径行 17.97  18  17.1  3.73  15  18.1  3.42  n.s  n.s
 
THI：虚構性 19.03  18  18.1  2.48  15  18.2  2.70  n.s  n.s
 
THI情緒不安 22.15  18  25.6  4.34  15  23.1  5.82  n.s  n.s
 
THI：抑鬱性 14.14  18  15.7  3.36  15  15.0  4.52  n.s  n.s
 
THI：攻撃性 15.76  18  14.3  1.96  15  15.1  1.87  n.s  n.s
 
THI：神経質 17.58  18  16.5  3.54  15  15.7  3.13  n.s  n.s
 
THI生活不規則 18.83  18  17.2  3.70  15  18.1  3.78  n.s  n.s
 
THI心身症傾向 -1.74  18 -1.3  1.64  15 -1.7  1.29  n.s  n.s
 
THI神経症傾向 -1.89  18 -1.7  1.72  15 -2.1  1.85  n.s  n.s
 















自 転 車 群
N  Mean  SD
マイカー群
N  Mean  SD
検 定 結 果
F-test  T-test
身長 ― 18  170.3  5.23  15  171.2  3.55  n.s  n.s
体重 ― 18  65.7  7.85  15  72.0  9.67  n.s  P＝0.0468
体脂肪率 ― 18  20.6  4.69  15  24.8  5.68  n.s  P＝0.0288
血圧上 139  18  135.2  13.34  15  133.9  15.80  n.s  n.s
血圧下 89  18  83.2  7.95  15  83.7  10.07  n.s  n.s
脈拍 ― 15  79.1  15.78  11  79.2  10.03  n.s  n.s
最大酸素摂取量 37.0-37.3  18  36.2  7.51  15  32.3  6.41  n.s  n.s
握力 47  18  44.2  4.61  15  43.7  5.99  n.s  n.s
垂直とび 46.5  18  48.2  6.34  15  46.2  6.44  n.s  n.s
上体起こし 17  18  19.6  4.23  15  18.9  6.55  n.s  n.s
反応時間 403  18  330.7  35.34  15  334.3  35.13  n.s  n.s
片足閉眼 46  18  32.0  24.23  15  42.2  43.24 P＝0.0257  n.s
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表４ 血液検査測定値の比較
項 目 正常値
自 転 車 群
N  Mean  SD
マイカー群
N  Mean  SD
検 定 結 果
F-test  T-test
 
WBC  3.5-9.0  18  5.5  1.60  15  6.1  1.82  n.s  n.s
 
RBC  4.20-5.70  18  4.9  0.37  15  4.9  0.32  n.s  n.s
 
HGB  13.5-18.0  18  15.1  0.91  15  15.2  0.91  n.s  n.s
 
HCT  40-52  18  44.2  2.37  15  44.9  2.59  n.s  n.s
 
PLT  13-37  18  24.7  11.90  15  21.9  4.37 P＝0.0005  n.s
 
MCV  82-100  18  91.0  3.44  15  91.0  4.00  n.s  n.s
 
MCH  26-34  18  31.0  1.05  15  30.9  1.34  n.s  n.s
 
MCHC  31-36  18  34.1  0.43  15  34.0  0.63  n.s  n.s
 
TP  6.6-8.2  18  7.3  0.44  15  7.3  0.31  n.s  n.s
 
GOT  10-38  18  21.8  8.41  15  22.3  6.72  n.s  n.s
 
GPT  0-35  18  28.0  30.27  15  26.7  15.70 P＝0.0169  n.s
γ-GTP  0-55  18  37.8  33.76  15  44.4  33.71  n.s  n.s
 
T-CHO  140-219  18  183.4  25.21  15  208.3  42.63 P＝0.0423  n.s
 
TG  150未満 18  106.8  50.53  15  151.8  77.29  n.s  n.s
 
HDL-C  40以上 18  56.7  11.59  15  55.6  15.05  n.s  n.s
 
Glu ― 18  100.1  6.43  15  99.6  9.58  n.s  n.s
 
HbA1c  4.3-5.8  18  5.1  0.28  15  5.1  0.58 P＝0.0056  n.s
 
hsCRP  0.3未満 18  0.1  0.22  15  0.1  0.16  n.s  n.s
フエリチン ― 18  105.6  99.35  15  118.2  87.47  n.s  n.s
インスリン 3.06-16  18  11.3  8.90  15  19.1  18.19  P=0.0064  n.s
レプチン ― 15  3.5  1.73  9  5.1  3.10  n.s  n.s
 










N  Mean  SD
マ イ カ ー 群
N  Mean  SD
検定結果
F-test  T-test
月 曜 18  6370.7  2267.36  15  7051.3  2674.12  n.s  n.s
火 曜 18  7155.1  3472.41  15  6304.7  1857.71  P＝0.022  n.s
水 曜 17  7112.4  2652.45  15  7346.5  2615.90  n.s  n.s
木 曜 17  8641.8  3379.42  15  8039.2  2675.70  n.s  n.s
金 曜 18  7707.1  2923.74  14  7404.5  2573.99  n.s  n.s
土 曜 18  5308.6  4167.95  14  6962.2  4576.34  n.s  n.s
日 曜 18  7299.6  5418.60  15  6497.3  3671.11  n.s  n.s















第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子 第 5因子 第 6因子 第 7因子 第 8因子 第 9因子 第10因子 第11因子 共通性
GPT  0.912  0.080 －0.098 －0.084 －0.138 －0.014 －0.115  0.128  0.092  0.112 －0.051  0.927
 
Ferichin  0.878  0.176  0.059 －0.178 －0.119 －0.193 －0.030 －0.100  0.065 －0.120  0.062  0.922
 
GOT  0.872 －0.050 －0.045 －0.127 －0.110  0.196 －0.215  0.009 －0.051  0.072  0.192  0.923
 
rGTP  0.795  0.031  0.051 －0.250 －0.085  0.130  0.070  0.044 －0.103  0.100 －0.176  0.780
 
HCT  0.161  0.939 －0.105  0.033 －0.122  0.072 －0.085 －0.015  0.010  0.077 －0.038  0.955
 
HGB  0.197  0.911 －0.123  0.059 －0.117 －0.155 －0.095  0.024 －0.046  0.100 －0.059  0.950
 
RBC －0.051  0.808 －0.073  0.509 －0.119 －0.103 －0.121 －0.005  0.050  0.102 －0.061  0.976
 
VO?max  0.177 －0.490 －0.170  0.142  0.075 －0.355 －0.268  0.019  0.235  0.366  0.205  0.755
 
PLT －0.168 －0.026 －0.839  0.034  0.166 －0.045  0.157 －0.070  0.041  0.160 －0.085  0.827
 
hsCRP －0.004  0.149 －0.803  0.058 －0.165 －0.112  0.016 －0.219 －0.046  0.128 －0.045  0.782
 
WBC  0.207  0.179 －0.777 －0.236 －0.183  0.133 －0.185 －0.075  0.049 －0.077  0.147  0.855
 
MCH  0.408 －0.093 －0.050 －0.860  0.052 －0.035  0.053  0.059 －0.152 －0.029  0.006  0.951
 
MCV  0.314 －0.142 －0.015 －0.857  0.052  0.293  0.082 －0.005 －0.071 －0.070  0.042  0.961
 
PH －0.067  0.119  0.388  0.565  0.070 －0.097  0.149 －0.262  0.387  0.022  0.003  0.744
通勤方法 －0.057  0.101  0.026  0.013 －0.778  0.150  0.075  0.000  0.074 －0.327  0.097  0.770
 
Fa％ 0.310  0.167 －0.076  0.098 －0.730 －0.020 －0.179  0.025 －0.072  0.361 －0.135  0.859
 
Wt  0.326  0.233 －0.112  0.007 －0.692 －0.060 －0.105 －0.124 －0.075  0.317  0.061  0.792
 
Insyurin  0.358 －0.043 －0.437 －0.094 －0.617 －0.335 －0.143 －0.164 －0.064  0.024 －0.220  0.923
 
TG  0.349 －0.016 －0.521  0.101 －0.523  0.210 －0.240  0.073 －0.042 －0.093 －0.251  0.858
通勤総 Cal  0.252 －0.474 －0.129 －0.068  0.489 －0.086 －0.305 －0.162 －0.103  0.397  0.117  0.857
 
McHC  0.182  0.127 －0.090  0.104 －0.027 －0.855 －0.049  0.138 －0.183  0.103 －0.091  0.874
 
Age  0.176 －0.322  0.049 －0.383 －0.065  0.674  0.018  0.114  0.129  0.282 －0.010  0.851
 
T-CHO  0.333  0.335 －0.031 －0.082 －0.336  0.589 －0.193 －0.058 －0.280  0.075  0.304  0.908
 
HbA1c  0.441  0.184 －0.224 －0.015  0.022  0.571 －0.336  0.063  0.070 －0.045  0.011  0.729
 
SBP  0.085  0.098  0.032  0.136 －0.083 －0.023 －0.901  0.109  0.027  0.225 －0.136  0.938
 
DBP  0.168  0.121 －0.055 －0.042 －0.051  0.133 －0.895  0.005  0.034  0.091 －0.083  0.886
 
Akuryk  0.118  0.209 －0.108  0.014  0.067  0.365  0.518  0.344 －0.226  0.403  0.045  0.809
 
Rtuitaz  0.059  0.271  0.284 －0.001  0.045 －0.065  0.026  0.777  0.013 －0.191  0.084  0.811
 
Ht －0.166  0.409  0.016 －0.011 －0.016 －0.339  0.110 －0.654  0.239 －0.141  0.243  0.887
 
TP  0.109  0.230 －0.209  0.372  0.034  0.182  0.123 －0.645 －0.158 －0.062 －0.129  0.758
 
SuityoT  0.278  0.245 －0.224  0.367  0.288 －0.256  0.263  0.420 －0.307 －0.179  0.181  0.875
 
Zenhano  0.141 －0.076 －0.201  0.178 －0.003  0.096 －0.221 －0.125  0.809 －0.029 －0.036  0.828
 
Glu  0.123 －0.059 －0.176 －0.111 －0.070 －0.045 －0.098 －0.131 －0.730 －0.064  0.129  0.649
 
JyotOk －0.210  0.020  0.199  0.085  0.267 －0.336  0.282  0.369 －0.507 －0.323  0.191  0.888
 
KaHeiGn －0.017 －0.114  0.103 －0.048  0.034 －0.030  0.166  0.068 －0.087 －0.767 －0.080  0.662
 
WeekWalk  0.000 －0.353  0.007  0.072  0.017  0.062  0.216  0.137 －0.126  0.123  0.713  0.739
 
HDLc  0.015  0.152  0.173 －0.503  0.115  0.207  0.134 －0.059 －0.282  0.022  0.643  0.877
因子負荷量の二乗和 4.571  3.921  3.084  3.059  3.022  2.977  2.841  2.224  2.212  1.886  1.542
寄与率％ 12.355  10.596  8.336  8.267  8.168  8.045  7.679  6.010  5.977  5.097  4.167
累積寄与率％ 12.355  22.951  31.287  39.554  47.722  55.767  63.446  69.455  75.433  80.530  84.697
 




者の 25.3分に比べて約 2倍であるのに、通勤総消費カロリーでは自転車 140.2kcalに対してマイ
カー81.9kcalと逆の所見を得た。さらに、平均自転車通勤片道 5.5kmは、通勤時消費カロリーが往復
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